













平成 23 年度からの第 3 期 1 年目からは、より多様なキャリア形成支援の
主体と課題への対応を想定した「男女共同参画の視点に立った多様なキャリ
ア形成支援研修」を実施している。これらのキャリア形成支援関連事業の実










































本研修は平成 23 年 11 月 16 日～ 18 日に、2 泊 3 日の日程で実施された。
参加者は、女性関連施設・社会教育施設職員等 33 名、団体・グループ・









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ワーク・ライフ・バランスコース 13 件、若年層に対する支援コース 14 件、
















携先の記述については、32 件中 23 件は単独の機関・組織での実施ではなく、
他機関・組織との連携を想定して企画されていた。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































また、本年度は 3 年計画の 2 年次として、本研修の実施と共に、地域の
女性関連施設等と協働して、地域の実情に応じた学習プログラムを開発する
ことを目標に、学習プログラムのモデル的実施に向けて協働で準備を進める
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